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Resumen – Expectati vas de en-
señanza de l a éti ca su rge de l a i n-
vesti gaci ón “Estado de l a
Enseñanza de l a Éti ca en Educa-
ci ón Superi or” 201 7-201 8 Caso pro-
g ramas de Li cenci atu ra de l a
Un i vers i dad de Nari ño . E l artícu l o
desde l a parte empíri ca descri be
l as expectati vas de l os docen tes y
estud i an tes respecto a l a enseñan-
za de l a éti ca , para l o cua l se rea l i-
zaron en trevi s tas sem i
estructu radas. En tre l os resu l tados
se encuen tra que tan to docen tes y
estud i an tes esperan que un cu rso
de éti ca re l aci one l a teoría con l a
prácti ca de manera i n teg ra l .
Palabras claves: Enseñanza de l a
éti ca , Educaci ón superi or, Docenci a
Un i vers i tari a Expectati vas docen-
tes , Expectati vas estud i an tes
Abstract – Expectati ons of teach i ng
eth i cs ari ses from the research
"State of the Teach i ng of Eth i cs i n
H i gher Educati on " 201 7-201 8 Case
of the Un i vers i ty of Nari ño . The arti-
cl e from the empi ri ca l part descri-
bes the expectati ons of teachers
and studen ts regard i ng the teach i ng
of eth i cs , for wh i ch they are sem i -
structu red i n tervi ews. Among the
resu l ts i s that both teachers and
studen ts expect an eth i cs cou rse to
re l a te theory to practi ce ho l i s ti ca l l y.
Keywords: Teach i ng of eth i cs , H i g-
her educati on , Un i vers i ty teach i ng
Expectati ons of teachers , Expecta-
ti ons of studen ts
INTRODUCCIÓN
El presen te artícu l o se deri va de l
proyecto de i nvesti gaci ón , “Estado
de l a Enseñanza de l a Éti ca en
Educaci ón Superi or” 201 7-201 8 Ca-
so prog ramas de Li cenci atu ra de l a
Un i vers i dad de Nari ño . La i nvesti-
gaci ón se fundamen ta en l a neces i-
dad de docen tes que con tri buyan a l
e j erci ci o éti co en e l campo l abora l
a parti r de l a soci a l i zaci ón y l a re-
fl exi ón de va l ores .
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Esto con e l fi n de promover bue-
nas prácti cas soci a l es desde l os
cen tros de educaci ón superi or en
con traste a l os prob l emas causados
por l a vi o l enci a , de l i n cuenci a y l a
corrupci ón que se evi denci an a d i a-
ri o , en l os cua l es l a un i vers i dad se
encuen tra i nmersa .
La estructu ra de l artícu l o es l a
s i gu i en te : en un primer momen to se
presen ta una revi s i ón teóri ca re l a-
ci onada a expectati vas de enseñan-
za de l a éti ca . Segu i damen te se
expone l a metodol og ía y l os resu l-
tados de l as en trevi s tas rea l i zadas
a l os estud i an tes y docen tes , a par-
ti r de l a cua l se rea l i zó una tri angu-
l aci ón de i n formación .
Parti cu l armen te en l a revi s i ón
teóri ca se tuvo en cuen ta e l g rado
de afi n i dad y re l evanci a de l os do-
cumen tos referen tes a : expectati vas
de enseñanza; l a re l evanci a de l a
éti ca en l a educaci ón superi or; l a
formación de profes i ona l es éti cos y
l a enseñanza de l a éti ca a parti r de
l as prob l emáti cas de l con texto .
Metodo l óg i camen te e l estud i o ti e-
ne en cuen ta e l en foque cua l i ta ti vo .
La i nvesti gaci ón se acompaña de
en trevi s tas sem i -estructu radas rea-
l i zadas a represen tan tes estud i an ti-
l es y d i recti vos docen tes (d i rectores
de prog ramas y decanos) de l os
Prog ramas de Li cenci atu ra de l a
Un i vers i dad de Nari ño con e l fi n de
profund i zar en expectati vas para l a
enseñanza de l a éti ca .
En tre l os resu l tados sobre ex-
pectati vas de enseñanza de l a éti-
ca , se denota l a importanci a de l a
éti ca den tro de l as un i vers i dades,
donde l a éti ca actúa como un fren te
a l os prob l emas de corrupci ón y
vi o l enci a que se presen ta en l os d i-
feren tes escenari os de l a vi da pú-
b l i ca y pri vada , como se expond rá a
con ti nuaci ón .
MARCO TEÓRICO
En el apartado se presen tan refe-
ren tes cl ás i cos y con temporáneos
que traba j an térm i nos re l aci onados
a estrateg i as y expectati vas de en-
señanza, en tre e l l os se encuen tra
Morín (1 999) , Nussbaum (201 5) ,
Corti na (201 3) , y Osp i na (201 2) ,
para qu i enes es fundamen ta l q ue l a
enseñanza de éti ca se d i ri j a a l a re-
fl exi ón de prob l emáti cas soci a l es y
a l fomen to de l sen ti do de pertenen-
ci a de l as personas.
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Al en tender l a éti ca desde l a
educaci ón como un proceso de so-
ci a l i zaci ón , se puede ci tar e l texto
l os s i ete saberes de Morín (1 999)
que trata “ l as cegueras de l conoci-
m ien to ; e l error y l a i l u s i ón ; l os
pri nci p i os de un conocim ien to perti-
nen te ; enseñar l a cond i ci ón huma-
na ; enseñar l a i den ti dad terrena l ;
en fren tar l as i ncerti d umbre ; enseñar
l a comprens i ón y l a éti ca de l géne-
ro humano” (p . 72 ) .
En cuan to e l saber “enseñar l a
comprens i ón ” y “ l a éti ca de l género
humano” , Morín (1 999) rescata un
aspecto importan te , que es: prepa-
rar a l as personas para que puedan
vi vi r en soci edad . De esta forma se
requ i ere que desde l as au l as l os
docen tes desarro l l en en l os estu-
d i an tes pri nci p i os y va l ores que l es
perm i ta generar ambien tes de to l e-
ranci a en base a l a éti ca humana.
(p . 73)
Otro aspecto importan te que co-
rresponde a l a éti ca para Morín
(1 999) , es l a efi caci a de l os proce-
sos educati vos , donde l as d i sci p l i-
nas deben rep l an tear su funci ón , l a
cuesti ón de l a especi a l i zaci ón no es
d i vi d i r e l conocim ien to s i no que a
parti r de cada d i sci p l i na se genere
un conocim ien to i n teg ra l de l todo.
Es deci r, s i se estud i an l as ci en-
ci as soci a l es no se deben des l i gar
l as ci enci as natu ra l es , así en todo
un con j un to de as i gnatu ras que co-
rrespondan a una s i tuaci ón rea l . A
parti r de l o cua l se debe enseñar l a
prop i a cond i ci ón humana, en ten-
d i endo l a re l aci ón que tenemos con
l o que nos rodea, “E l fi n es acl arar
l as mu l ti d imens i ona l i d ades y com-
p l e j i d ades humanas y l a neces i dad
de i n teg rar e l aporte i nestimab l e de
l as human i dades” . (Morín , 1 999 , p .
75)
La ética de la comprensión es
un arte de vivir que nos pide, en
primer lugar, comprender de ma-
nera desinteresada. Pide un gran
esfuerzo ya que no puede esperar
ninguna reciprocidad: aquél que
está amenazado de muerte por un
fanático comprende por qué el
fanático quiere matarlo , sabiendo
que éste no lo comprenderá
jamás . Comprender al fanático
que es incapaz de comprender-
nos , es comprender las raíces ,
las formas y las manifestaciones
del fanatismo humano . (Morín ,
1 999, p . 76)
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Con l a enseñanza de l a compren-
s i ón humana se l og ra pensar en e l
otro y de j ar a un l ado l os pre j u i ci os
que se crean de e l l os . De esta ma-
nera se con tri buye a l a éti ca de l gé-
nero humano vi sto como desarro l l o
de conci enci a soci a l , generando es-
paci o de d i á l ogos democráti cos , a
parti r de l crecim ien to de l as perso-
nas humanamen te . (Morín , 1 999 , p .
78)
Apoyando l os estud i os en men-
ci ón esta Ospi na (201 2) con “ l a ter-
cera p i ed ra después de l so l ” donde
uno de l os prob l emas que encuen-
tra es e l en fren tam ien to de l hombre
a sí m i smo, es deci r a l a noci ón
que se ti ene de ser i ndepend i en te ,
a l a creenci a que se ti ene de ser
au tosu fi ci en te .
De esta forma, l a responsab i l i d ad
de l as i n sti tu ci ones según Ospi na
(201 2) , va más a l l á de l o técn i co y
se encam ina más en l a formación
de ci udadanos capaces de en tender
l a g randeza de l as cosas que se l es
bri nda den tro de l a g l oba l i zaci ón ra-
d i ca l q ue desconoce l a importanci a
de l os va l ores en l a i n teg raci ón de
l a soci edad .
El que aprende a celebrar las
cosas del mundo y agradecerlas
está en camino de ser humano y
de ser ciudadano . Y esto es im-
portante porque desde hace algún
tiempo , como parte de este mero
carnaval del crecimiento y la
productividad que se ha apodera-
do del mundo , cada vez quieren
más que seamos operarios y ad-
ministradores , contadores y fun-
cionarios , pero no parece haber
suficientes instituciones interesa-
das en que seamos responsables
ciudadanos y verdaderos seres
humanos éticos . (Ospina , 201 2 ,
p . 1 4)
Otro estud i o en España de Mora-
l l a (2005) , “La éti ca de l as profe-
s i ones en l a formación
un i vers i tari a ” trata e l tema de l a éti-
ca fren te a l os cambios ace l erados
tecnol óg i cos y l a prácti ca de cono-
cim ien to ci en tífi co que impi den l a
refl exi ón de l os va l ores que l e s i r-
ven a su desarro l l o .
No es sobre las relaciones en-
tre la sociología de las profesio-
nes y las facultades o escuelas
universitarias . Por su función
mediadora entre la investigación
científica , la docencia especiali-
zada y la cultura de los pueblos ,
la universidad no puede ser úni-
camente una respuesta institucio-
nal a las demandas de
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capacitación y formación que tie-
ne una determinada sociedad. La
universidad no sólo gestiona co-
nocimiento sino que lo conmemo-
ra y produce. (Moralla , 2005, p .
39)
El estud i o de Mora l l a (2005) se
refi ere a l a éti ca como la conci enci a
de l os i nd i vi d uos , d i ferenci ándo l a
de l a deon to l og ía , que se mueve
preferen temen te en e l campo de l os
cri teri os comparti dos por e l co l ecti-
vo profes i ona l . E l desarro l l o de una
formación éti ca perm i te ag rupar
sen tim i en tos co l ecti vos , donde l a
comun i dad adqu i ere más sol i d ez
“Cuando un g rupo de personas que
padecen una m isma en fermedad se
asoci an para defender sus i n tere-
ses y esta asoci aci ón se convi erte
en una asoci aci ón de au toayuda. ”
(p . 42 )
Después de varios siglos de
disputas entre autores como Ma-
quiavelo que buscaban fundamen-
tar la ética en el ámbito político ,
de los cuales se han inspirado
pensadores desde finales del si-
glo XX y comienzos del siglo XXI
que teorizan acerca de las virtu-
des de la vida pública , donde la
ética virtud emblematizada por el
discurso de Sócrates y llevada a
su mejor expresión en la ética
aristotélica olvidada durante mu-
cho tiempo durante el periodo
ilustrado , vuelve a resurgir a
partir de diferentes perspectivas
sociales . (Moratalla , 2005, p . 46)
De igua l manera , en l a m i sma l í-
nea se ti ene e l du ro d i scu rso con tra
l os gob i ernos de l mundo y sus pol í-
t i cas de educaci ón de Nussbaum
(201 5) , q u i en observa que l as pol í-
t i cas educati vas están en focadas
en l a ren tab i l i d ad y l a formación
técn i ca , de j ando de l ado pri ori da-
des como es e l desarro l l o de un
pensam ien to y razonam ien to de l as
prob l emáti cas que se evi denci an en
l a actua l i d ad , l o cua l desconoce e l
pape l de l a educaci ón como eje de
transformación .
Nussbaum (201 5) p l an tea que
ci ertas hab i l i d ades están en ri esgo
de perderse , hab i l i d ades cruci a l es
para l a sa l ud i n terna de cua l qu i er
democraci a , y para l a creaci ón de
una cu l tu ra mund i a l capaz de abor-
dar de manera constructi va l os pro-
b l emas. Estas hab i l i d ades están
asoci adas con l as human i dades y
l as artes : l a capaci dad de pensar
de manera críti ca ; l a capaci dad de
trascender l as l ea l tades l oca l es y
acercarse a l os prob l emas mund i a-
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l es como un "ci u dadano de l mun-
do" ; y l a capaci dad de imag i nar
comprens i vamen te l a s i tuaci ón de l
otro . (p . 1 )
Nussbaum (201 5) comprende que
l os pol ít i cos ven l a educaci ón sobre
todo como un med io para promover
e l crecim ien to económ ico, d i ri gen
su atenci ón haci a una formación
para e l l u cro y no se ori en ta como
ta l haci a e l fomen to de una demo-
craci a . De esta manera , e l tema de
l a éti ca aparece en su ampl i tu d con
e l fi n de rescatar procesos rea l es ,
ori en tados haci a e l rescate de l ser
humano para l a soci edad .
Nussbaum (201 5) concl uye su
d i scu rso con l a s i gu i en te apreci a-
ci ón : s i e l verdadero choque de ci-
vi l i zaci ones es, como creo, un
choque den tro de l a persona i nd i vi-
d ua l , todas l as soci edades moder-
nas están perd i endo ráp i damen te l a
bata l l a , ya que se a l imen tan l as
fuerzas que conducen a l a vi o l enci a
y l a deshuman i zaci ón y de j an de
a l imen tar l as fuerzas que conducen
a cu l ti var l a i gua l dad y e l respeto .
Si no insistimos en la impor-
tancia crucial de las humanida-
des y las artes , éstas se
desplomarán , porque no generan
dinero . Solo hacen algo que es
mucho más valioso que eso , ha-
cen un mundo en el que vale la
pena vivir, las personas que son
capaces de ver a otros seres hu-
manos como personas llenas , con
pensamientos y sentimientos pro-
pios que merecen respeto y sim-
patía , y naciones que son
capaces de superar el miedo y la
sospecha en favor del debate
comprensivo y motivado . (Nuss-
baum, 201 5, p . 2)
Por otra parte se ti ene l a obra de
Corti na (201 3) ¿Para qué s i rve l a
éti ca? , donde resa l ta l a neces i dad
i nd i scu ti b l e de una formación en
va l ores den tro de una conci en ti za-
ci ón soci a l de l a ci u dadan ía . Para
Corti na s i l as personas desarro l l a-
ran va l ores a p l en i tu d , se pod ría re-
duci r costos en l a soci edad , es
deci r s i se pud i era desarro l l ar pri n-
ci p i os como respeto , to l eranci a y
responsab i l i d ad , se mejoraría l os
cana l es de comun i caci ón y con fi an-
za en tre l as personas.
Desde l a vi s i ón de Corti na
(201 3) , s i hub i era con fi anza en tre
l as personas, no se tend ría que pa-
gar por segu ri dad soci a l , no exi s-
ti rían tan tos m in i s teri os de
protecci ón , se reduci rías l as cárce-
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l es en tre otros , “s i fuera pos i b l e un
mundo en que con tara como mone-
da corri en te l a con fi anza en l as fa-
m i l i as , l as escue l as , l as
organ i zaci ones, l as i n sti tu ci ones , l a
vi da sería i n fi n i tamen te más barata”
(p . 1 )
En sí, l a éti ca y su prácti ca per-
m i ti rían mejorar d i feren tes temas
soci a l es , “ahora m i smo nos encon-
tramos en ep i sod i os que no sabe-
mos cómo afron tar, ases i natos ,
vi o l aci ones de derechos, crim i na l i-
dad , corrupci ón en tre otros . ” Corti-
na , 201 3 : 30) S i n embargó l a
pregun ta que nos l l eva e l l i bro de
Corti na sobre éti ca es ¿qué pode-
mos hacer? , s i b i en sabemos que
esto compete a l as au tori dades y a
l os gob i ernos , ¿debemos ser i nd i fe-
ren tes?
La cuesti ón aqu í es que hacemos
parte de l a prob l emáti ca y no pode-
mos pasar de l argo “s i l a gen te no
tomamos nota de l o cara que sa l e
l a fa l ta de éti ca , en d i nero y en do-
l or, s i no nos negamos a pagar ese
astronóm ico preci o , e l coste de l a
i nmora l i d ad segu i rá s i endo impara-
b l e” (Corti na , 201 3 , p . 30)
En esta parte es necesari o com-
prender que e l coste de l a i nmora l i-
dad que se vi ve en l a actua l i d ad
recae sobre todo en l os más déb i-
l es , q u i enes no cuen tan con cond i-
ci ones de d i gn i dad para vi vi r. Es
así como la so l uci ón está en l a hu-
man i dad , en l a forma que tengan
para so l uci onar con fl i ctos s i n afec-
tar n i dañar a l otro .
Por ú l t imo, l a obra de Corti na
(201 3) rescata l a neces i dad de ar-
marnos en éti ca desde l os cen tros
educati vos y en l a vi da m i sma para
rescatar l o que nos queda. Sí b i en
l os prob l emas presen tes en l a so-
ci edad dependen de en tes soci a l es ,
no ah í que desconocer que l a so l u-
ci ón está en l os va l ores que pro-
muevan l as i n sti tu ci ones.
En re l aci ón a l as perspecti vas
que se ti ene sobre expectati vas de
enseñanza es importan te rescatar
postu ras menci onadas de Ospi na
(201 2) , N ussbaum (201 5) , Corti na
(201 3) , como sus pri nci pa l es , res-
pecto a l a importanci a de desarro-
l l ar l a enseñanza de l a éti ca de
forma i n terd i sci p l i nar en l os d i fe-
ren tes campos de estud i o . De i gua l
forma, sosti enen que l a éti ca debe
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ser trasversa l a l au l a y en focarse
en l as prácti cas y prob l emáti cas a
l as que se deben en fren tar l os fu tu-
ros profes i ona l es .
METODOLOGÍA
La presen te i nvesti gaci ón s i gue un
d i seño metodol óg i co cua l i ta ti vo en
tan to su fi n es aproximarse a ex-
pectati vas que estud i an tes y docen-
tes ti enen de l a enseñanza de l a
éti ca en l os Prog ramas de Li cenci a-
tu ra de l a Un i vers i dad de Nari ño , a
parti r de l u so de técn i cas como la
en trevi s ta sem iestructu rada no es-
tandari zada , que perm i te profund i-
zar en e l caso de forma
con textua l i zada .
Se rea l i zaron dos ti pos de en tre-
vi s tas de s i ete pregun tas respecti-
vamen te ap l i cadas a docen tes y
estud i an tes . Las en trevi s tas perm i-
ti eron cons i derar l as percepci ones y
expectati vas de l os parti ci pan tes de
manera persona l i zada , donde se
ti ene en cuen ta e l pun to de vi sta de
l os estud i an tes y d i recti vos docen-
tes en cuan to a l a concepci ón , es-
trateg i as y expectati vas de
enseñanza de l a éti ca .
Respecto a l a se l ecci ón de l caso,
se tuvo en cuen ta a Prog ramas de
Li cenci atu ra de l a Facu l tad de Edu-
caci ón y Cienci as Humanas, dado
que a l revi sar l os PEP se encuen tra
que en l os ob j eti vos y en l as mal l as
cu rri cu l ares l a mayor parte de l as
l i cenci atu ras cuen tan con e l compo-
nen te de éti ca , s i endo e l foco de
aná l i s i s de l presen te estud i o . De
i gua l forma, se cons i deró l as l i cen-
ci a tu ras dado que son formadoras
de formadores .
La un i dad de aná l i s i s son 6 d i-
recti vos docen tes y 5 represen tan-
tes estud i an ti l es perteneci en tes a
l os prog ramas de: L i cenci atu ra en
Lengua Caste l l ana y Li teratu ra ; L i-
cenci atu ra en Educaci ón bás i ca con
én fas i s en Cienci as Natu ra l es y
Educaci ón Ambien ta l ; L i cenci atu ra
en Educaci ón Bás i ca con Én fas i s
en human i dades, Lengua Caste l l a-
na e I ng l és ; L i cenci atu ra en I ng l és
y Francés y Li cenci atu ra en F i l o-
sofía y Letras de l a Un i vers i dad de
Nari ño .
Se en trevi s taron a represen tan-
tes estud i an ti l es de l os ú l t imos se-
mestres que han vi sto e l cu rso de
éti ca y a d i recti vos docen tes : deca-
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Tabla 1 . Gu ion Entrevista Estud ian te
Fuente: elaboración propia
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Tabla 2 . En trevista Docente
Fuente: elaboración propia
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nos y d i rectores de l os prog ramas
de Li cenci atu ra de l a Un i vers i dad
de Nari ño que conocen de manera
genera l como se consti tu yen l os
prog ramas que d i ri gen .
En tota l se rea l i zaron 1 1 en tre-
vi s tas : 4 en trevi s tas a d i recti vos do-
cen tes de l as l i cenci atu ras de: L i c.
Ambien ta l , L i c. Caste l l ano y Li tera-
tu ra , L i c. I n g l és y Francés, L i c.
I n g l és y Li teratu ra y Li c. en F i l o-
sofía y Letras ; 2 en trevi s tas a l os
decanos (as) de Educaci ón y Cien-
ci as Humanas y 5 en trevi s tas a re-
presen tan tes estud i an ti l es de l os
prog ramas de Li cenci atu ra .
RESULTADOS & DISCUSIÓN
Respecto a expectati vas de en-
señanza de l a éti ca l os estud i an tes
en trevi s tados cons i deran que l a
enseñanza debería sa l i r de l as au-
l as a través de traba j os de campo
que perm i tan desarro l l ar e l sen ti do
de pertenenci a y responsab i l i d ad
soci a l en l a personas, de esta for-
ma se espera que l os cu rsos re l a-
ci onen l a teoría con l as practi ca . De
i gua l manera , cons i deran necesari o
que l os cu rsos de éti ca aporten a l
desarro l l o de hab i l i d ades de soci a l i-
zaci ón para man tener buenas re l a-
ci ones con l os otros .
En l as expectati vas sobre en-
señanza de l a éti ca , e l estud i an te
de Li cenci atu ra en Caste l l ano y Li-
teratu ra cons i dera que deben en-
señarse va l ores que aporten a
mol dear e l comportam ien to de l as
personas en buenos háb i tos y e l
desarro l l o de hab i l i d ades respecto
a re l aci ones i n terpersona l es , e l sa-
ber escuchar, tener buenas re l aci o-
nes con l os otros como sus
pri nci pa l es .
La represen tan te estud i an ti l d e l a
L i cenci atu ra en Educaci ón Ambien-
ta l y Cienci as Natu ra l es ti ene co-
mo expectati vas que l a enseñanza
de l a éti ca se re l aci one a l d i ari o vi-
vi r, a parti r de l reforzam ien to de ac-
ti tu des pos i ti vas . De i gua l manera ,
se espera que l a enseñanza de l a
éti ca trasci enda e l au l a donde e l
profesor enseñe con su comporta-
m ien to
Las expectati vas que se forma l a
represen tan te de l prog rama de Li-
cenci atu ra de I ng l és y Francés es
aprender acti tu des refl exi vas , desa-
rro l l ar hab i l i d ades que l es perm i ta
abordar prob l emáti cas de l os estu-
d i an tes desde aspectos ps i co l óg i-
cos y mora l es an tes de en fren tarse
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a l as prácti cas profes i ona l es . Re-
sa l ta l a neces i dad de desarro l l ar
bases de escucha, de to l eranci a y
respeto por l as d i versas op i n i ones
que ti enen l as personas.
Como expectati va de enseñanza
de éti ca , l a represen tan te estud i an-
ti l d e l prog rama de Li cenci atu ra en
Español e I ng l és cons i dera que de-
bería d i ri g i rse haci a l a formación i n-
teg ra l de l profes i ona l , q ue l e
perm i ta en fren tar prob l emáti cas y
d i l emas éti cos den tro de cada cen-
tro de educaci ón a l os que se en-
fren ta e l fu tu ro docen te . Una de l as
hab i l i d ades que cons i dera se debe
desarro l l ar es l a empatía “como do-
cen tes no ver a l estud i an te como
una tab l a rasa , se debe conocer e l
con texto en e l que se desarro l l an .
(D . G , En trevi s ta , novi embre 201 8)
En tre l as expectati vas que se ti e-
ne de l a enseñanza de éti ca , l a es-
tud i an te de l prog rama de
Li cenci atu ra en F i l osofía y Letras
menci ona que l e gustaría que l os
estud i an tes estén en con tacto con
l a comun i dad , de i gua l forma preci-
sa que es necesari o que en l os pro-
cesos de enseñanza de éti ca que
ade l an te l a un i vers i dad se i ncl uya a
l os pad res de fam i l i a a parti r de
reun i ones que l es perm i ta estar en-
terados de l proceso de aprend i za j e
que ti enen sus h i j os .
La represen tan te estud i an ti l d e
Prog rama de F i l osofía y Letras sos-
ti ene que l a enseñanza de l a éti ca ,
es un proceso constan te que de-
bería i ncl u i rse en cada proceso de
l a un i vers i dad , desde l a ori en taci ón
profes i ona l que debe bri ndar, en e l
desarro l l o de acti vi dades artís ti cas
y e l fomen to de acti vi dades que i n-
cen ti van e l arte y l a cu l tu ra , l o cua l
aporta a l desarro l l o de l os va l ores .
En re l aci ón a l pape l de l docen te ,
l a estud i an te de F i l osofía y Letras
cons i dera que e l e j emplo debe ca-
racteri zarl o en e l fomen to de va l o-
res y pri nci p i os éti cos en l os
estud i an tes , a parti r de su prop i o
actuar que debe i r más a l l á de l d i c-
tar una materi a , “se debe trasm i ti r
l a vocaci ón de l docen te” (J . T, En-
trevi s ta , novi embre 201 8) y como
ta l sosti ene que l a éti ca debe estar
en l os d i feren tes procesos de for-
maci ón y mane j arse de forma i n ter-
d i sci p l i nar.
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De acuerdo a l as op i n i ones de
l os estud i an tes , l a enseñanza debe
d i ri g i rse a forta l ecer hab i l i d ades po-
s i t i vas de l os estud i an tes , rescatar
pri nci p i os y va l ores de l as perso-
nas . De i gua l manera , i n cen ti var e l
desarro l l o de comportam ien to y há-
b i tos soci a l es que perm i tan i n terac-
tuar con e l otro .
Como estab l ece Ospi na (201 2) l a
responsab i l i d ad de l as i n sti tu ci ones
va más a l l á de l o técn i co y se enca-
m ina más en l a formación de ci uda-
danos capaces de en tender l a
g randeza de l as cosas que se ti e-
nen den tro de l a g l oba l i zaci ón rad i-
ca l q ue desconoce l a importanci a
de l os va l ores en l a i n teg raci ón de
l a soci edad , para e l l o se requ i ere
una estrecha re l aci ón en tre l a
teoría y l a prácti ca , que perm i ta po-
ner en acci ón l os va l ores necesa-
ri os para convi vi r con l os demás.
En tre l as categorías que emergen
son l a éti ca como vi venci a y como
refl exi ón .
Ética como vivencia: se refi ere
a enseñar l a éti ca a parti r de s i tua-
ci ones prácti cas , de forma i n terac-
tuada con l os otros , ti ene que ver
con e l desarro l l o de cáted ras que
re l aci onen l a teoría con l a prácti ca .
La éti ca como vi venci a es tomarl a
como un proceso constan te de for-
maci ón que debe i ncl u i r va l ores y
pri nci p i os de soci a l i zaci ón y com-
prom i so soci a l , l o cua l co i nci de con
postu l ados de Morín (1 999) sobre
l a importanci a de imparti r pri nci p i os
perti nen tes para l a soci edad .
Morín comprende l a importanci a
de enseñar l a comprens i ón ” y “ l a
éti ca de l género humano” , para l a
convi venci a soci a l . De esta forma
se requ i ere que desde l as au l as l os
docen tes desarro l l en en l os estu-
d i an tes pri nci p i os y va l ores que l es
perm i ta generar ambien tes de to l e-
ranci a en base a l a éti ca humana.
(Morín 1 999 , p 73)
Aqu í, toma re l evanci a otro as-
pecto de l a teoría de Morín (1 999) ,
q ue se refi ere a l a efi caci a de l os
procesos educati vos , donde l as d i s-
ci p l i nas deben rep l an tear su fun-
ci ón , l a cuesti ón de l a
especi a l i zaci ón no es d i vi d i r e l co-
nocim ien to s i no que a parti r de ca-
da d i sci p l i na se genere un
conocim ien to i n teg ra l para l og rar
procesos de cambio y superaci ón
de prob l emáti cas soci a l es .
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Ética como refl exión : se refi ere
a procesos de enseñanza d i ri g i dos
a l a refl exi ón de prob l emáti cas so-
ci a l es que afectan a l as personas
actua lmen te , es una refl exi ón de l
que hacer de cada persona, de l a
i nci denci a de sus actos en l a soci e-
dad y e l comprom i so que ti enen en
l as prob l emáti cas soci a l es que se
vi ven .
La éti ca como refl exi ón se re l a-
ci ona a l a teoría de Mora l l a (2005)
qu i en se refi ere a l a éti ca como la
conci enci a de l os i nd i vi d uos , d i fe-
renci ándo l a de l a deon to l og ía , que
se mueve preferen temen te en e l
campo de l os cri teri os comparti dos
por e l co l ecti vo profes i ona l . E l de-
sarro l l o de una formación éti ca des-
de Morata l l a debe d i ri g i rse a l
fomen to de sen tim i en tos co l ecti vos ,
donde l a comun i dad adqu i ere más
sol i d ez y prácti cas de soci ab i l i d ad .
Por su parte en l o que respecta a
l as expectati vas que ti enen l os d i-
recti vos docen tes sobre l a enseñan-
za de éti ca , se re l aci onan a l
desarro l l o de competenci as comu-
n i cati vas y críti cas en l os estud i an-
tes para que aporten a l a
reso l uci ón de con fl i ctos soci a l es
desde e l desarro l l o de va l ores . De
i gua l forma, ti enen como expectati-
vas e l desarro l l o de hab i l i d ades
adaptati vas en l os estud i an tes que
l es perm i ta i n teractuar den tro de un
con texto educati vo .
Como expectati vas e l decano de
l a Facu l tad de Educaci ón cons i dera
que e l perfi l d e l docen te debe ser
adecuado para l a formación de l fu-
tu ro profes i ona l , e l cua l debe ap l i-
car estrateg i as ps i co-soci a l es
i nnovadoras que re l aci onen a l os
estud i an tes con l a rea l i d ad , es de-
ci r l o vi venci a l . Deben tener en
cuen ta l os prob l emas de con texto ,
l as cond i ci ones a l as cua l es se
puede en fren tar e l fu tu ro docen te
como son estud i an tes en cond i ci ón
de d i scapaci dad , resa l ta l a impor-
tanci a de i ncen ti var e l traba j o en
g rupo.
En tre l as expectati vas que ti ene
e l d i rector de l prog rama de Li cen-
ci a tu ra en Cienci as Natu ra l es y
Educaci ón Ambien ta l , es que l a éti-
ca debe exi sti r en l as mal l as cu rri-
cu l ares como as i gnatu ra y además
de e l l o debe estar presen te en cada
área de estud i o , dado que l a fa l ta
de éti ca ha l l evado a una cri s i s de
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l as soci edades “ l a éti ca debe refor-
zase en l os cen tros de educaci ón
superi or, dado que l os fu tu ros pro-
fes i ona l es son qu i enes tomaran l a
ri enda de l a naci ón . ” (C. P, En trevi s-
ta , novi embre 201 8)
Las expectati vas que se p l an tea
l a d i rectora de l prog rama en Li c. en
Lengua Caste l l ana y Li teratu ra es
que l os estud i an tes desde e l cu rso
de éti ca profes i ona l desarro l l en
competenci as comun i cati vas , hab i l i-
d ades para l a vi da e i n teracci ón
con l os estud i an tes . De i gua l forma,
se busca desarro l l ar en l os estu-
d i an tes “hab i l i d ades que l es perm i ta
i nci d i r en l os Manua l es de Convi-
venci a donde e l l os van actuar”
(M .V, En trevi s ta , novi embre 201 8)
Las expectati vas desde l a deca-
natu ra de l a Facu l tad de Cienci as
Humanas respecto a l a enseñanza
de éti ca es desarro l l ar competen-
ci as de l ser que se re l aci onen a va-
l ores y se busca i ncl u i r l a éti ca en
l os semestres a través de debates
que se espera fomen ten e l respeto
a l a d i ferenci a y l a va l oraci ón de l
otro .
Respecto a l as expectati vas de
l a enseñanza de l a éti ca , e l d i rector
de l prog rama de Li cenci atu ra en F i-
l osofía y Letras , comprende que l a
enseñanza de l a éti ca debe aportar
a l a reso l uci ón de d i l emas éti cos ,
de comportam ien to soci a l a parti r
de l a refl exi ón de pe l ícu l as . Las ex-
pectati vas g i ran en torno a l forta l e-
cim ien to de hab i l i d ades de
reso l uci ón de con fl i ctos soci a l es .
Como expectati vas l a d i rectora
de l prog rama de Li ngü ísti ca e I d i o-
mas ti ene que e l desarro l l o de l a
as i gnatu ra de Éti ca y Pedagog ía
con ayuda de l a Facu l tad de Edu-
caci ón , corresponda a l a formación
i n teg ra l de l os estud i an tes y no se
quede como un proceso de costu ra
de forma desconectada , para e l l o
se ti ene en cuen ta e l p l an de mejo-
ra donde se p l an tea l a éti ca profe-
s i ona l .
En genera l l as expectati vas se
d i ri gen a que l a enseñanza de l a
éti ca desarro l l e en l os estud i an tes
hab i l i d ades que l es perm i ta desen-
vo l verse en un campo educati vo
donde se van a encon trar con una
seri e de d i l emas éti cos , para l o
cua l se requ i ere que l os fu tu ros
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profes i ona l es puedan ap l i car pri nci-
p i os y va l ores desde competenci as
comun i cati vas y de refl exi ón en e l
e j erci ci o de l a docenci a .
La enseñanza de éti ca desde l os
docen tes se re l aci ona a postu l ados
de Nussbaum (201 5) , para qu i en su
pri nci pa l preocupaci ón es que ci er-
tas hab i l i d ades soci a l es están en
ri esgo de perderse , hab i l i d ades cru-
ci a l es para l a sa l ud i n terna de cua l-
qu i er democraci a , y para l a
creaci ón de una cu l tu ra mund i a l ca-
paz de abordar de manera cons-
tructi va l os prob l emas más
aprem ian tes de l mundo.
Estas hab i l i d ades están asoci a-
das con l as human i dades y l as ar-
tes : l a capaci dad de pensar de
manera críti ca ; l a capaci dad de
trascender l as l ea l tades l oca l es y
acercarse a l os prob l emas mund i a-
l es como un "ci u dadano de l mun-
do" ; y l a capaci dad de imag i nar
comprens i vamen te l a s i tuaci ón de l
otro . (Nussbaum , 201 5)
Una de l as categorías que emer-
gen es l a hab i l i d ad en éti ca para l a
reso l uci ón de con fl i ctos .
Habi l i dad en éti ca para la reso-
lución de confl i ctos : se refi ere a l
desarro l l o de competenci as comun i-
cati vas y de refl exi ón críti ca que
den hab i l i d ades a l os estud i an tes
para desenvol verse en un campo
soci a l . Se pretende desarro l l ar ha-
b i l i d ades que resue l van con fl i ctos y
d i l emas éti cos por parte de l os fu-
tu ros l i cenci ados, en l o que se re-
fi ere a deci s i ones que afectan a
todo un g rupo o a a l gu i en , que re-
qu i ere de l desarro l l o de pri nci p i os
de correspondenci a y de responsa-
b i l i d ad soci a l .
E l desarro l l o de hab i l i d ades en
éti ca para l a reso l uci ón de con fl i c-
tos desde Nussbaum (201 5) y Cor-
ti na (201 3) debe perm i ti r rescatar l o
que nos queda. Sí b i en l os prob l e-
mas presen tes en l a soci edad de-
penden de en tes soci a l es , no ah í
que desconocer que l a so l uci ón
está en l os va l ores que promuevan
l as i n sti tu ci ones y en l os m i smos
seres humanos.
En re l aci ón a l as expectati vas de
estud i an tes y docen tes acerca de l a
enseñanza de éti ca en l a un i vers i-
dad coi nci den en que se aborde
desde procesos refl exi vos en e l au-
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l a , donde se d i scu tan prob l emáti cas
soci a l es y procesos que aporten a
l a formación i n teg ra l de l os estu-
d i an tes . De i gua l forma, sosti enen
que un cu rso de éti ca debe d i ri g i rse
a l desarro l l o de hab i l i d ades que re-
sue l van con fl i ctos y d i l emas éti cos
a l os que se pueden en fren tar l os
fu tu ros profes i ona l es .
E l desarro l l o de hab i l i d ades co-
mo l a aserti vi dad para l a reso l uci ón
de con fl i ctos y d i l emas éti cos a l os
que se pueden en fren tar l os estu-
d i an tes en su prácti ca profes i ona l y
como ta l a l e j ercer su profes i ón , se
re l aci onan a l os p l an team ien tos de
Morín (1 999) sobre l a perti nenci a
de enseñar l a acci ón humana para
en fren tar l a i ncerti d umbre y como
ta l enseñar l a comprens i ón y l a éti-
ca de l género humano.
La éti ca de l género humano se
re l aci ona con l os procesos de en-
señanza a parti r de l fomen to de es-
Expectati vas
de enseñanza
de la éti ca
Entrevista a estud ian tes Entrevista a docentes
Éti ca como vivencia: se
refi ere a enseñar l a éti ca a
parti r de s i tuaci ones
prácti cas , de forma
i n teractuada con l os otros ,
ti ene que ver con e l
desarro l l o de cáted ras que
re l aci onen l a teoría con l a
prácti ca . La éti ca como
vi venci a es tomarl a como un
proceso constan te de
formación que debe i ncl u i r
va l ores y pri nci p i os .
Ética como refl exión : se
refi ere a procesos de
enseñanza d i ri g i dos a l a
refl exi ón de prob l emáti cas
soci a l es que afectan a l as
personas actua lmen te , es una
refl exi ón de l que hacer de
cada persona, de l a
i nci denci a de sus actos en l a
soci edad y e l comprom i so
que ti enen en l as
prob l emáti cas soci a l es que se
vi ven .
Habi l i dad en éti ca para la
resolución de confl i ctos: se
refi ere a l desarro l l o de
competenci as comun i cati vas
y de refl exi ón críti ca que den
hab i l i d ades a l os estud i an tes
para desenvol verse en un
campo soci a l . Se pretende
desarro l l ar hab i l i d ades que
resue l van con fl i ctos y d i l emas
éti cos por parte de l os fu tu ros
l i cenci ados.
Tabla 3.Tri angu lación de in formación
Fuente: elaboración propia
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paci os de to l eranci a que perm i ten
refl exi onar acerca de temáti cas so-
ci a l es desde d i á l ogos democráti cos
que con tri buyen a l crecim ien to hu-
mano y a l a conci en ti zaci ón de l os
prob l emas que l e rodean . Como
menci ona Corti na (201 3) exi s te
una neces i dad i nd i scu ti b l e de una
conci en ti zaci ón soci a l . Aporta a l
pri nci p i o de responsab i l i d ad , de ha-
cerse cargo de l as prob l emáti cas
soci a l es y con tri bu i r a su so l uci ón .
De esta manera , en tre l as expec-
tati vas que se p l an tean docen tes y
estud i an tes sobre l a enseñanza de
l a éti ca esta pri nci pa lmen te e l abor-
da j e de prob l emas soci a l es que
perm i tan sens i b i l i zar y acti var e l
sen ti do de pertenenci a de l as per-
sonas en re l aci ón a l o que ocu rre
en l a actua l i d ad para l o cua l se re-
qu i ere de procesos de refl exi ón crí-
ti ca , que aporten a l desarro l l o
profes i ona l y persona l de l os estu-
d i an tes .
En re l aci ón a l as expectati vas
que ti enen l os estud i an tes y d i recti-
vos docen tes para l a enseñanza de
l a éti ca se encuen tra e l traba j o de
procesos refl exi vos den tro y fuera
de l as au l as , donde se d i scu tan
prob l emáti cas de con texto . De i gua l
forma, l os estud i an tes sosti enen
que es importan te que un m icro
cu rrícu l o de éti ca se d i ri j a a l desa-
rro l l o de hab i l i d ades que resue l van
d i l emas éti cos a l os que se pueden
en fren tar l os fu tu ros profes i ona l es .
E l desarro l l o de hab i l i d ades co-
mo l a aserti vi dad para l a reso l uci ón
de con fl i ctos y d i l emas éti cos a l os
que se pueden en fren tar l os estu-
d i an tes en su prácti ca profes i ona l y
en sí a l e j erci ci o de su profes i ón ,
se refi eren a l a perti nenci a de en-
señar l a cond i ci ón humana de l a
comprens i ón para en fren tar l a i n-
certi d umbre .
En sí l as expectati vas de en-
señanza de l a éti ca se d i ri gen a l
desarro l l o de hab i l i d ades y va l ores
en l os fu tu ros profes i ona l es para
afron tar prob l emas de con texto en
l os cua l es pueden estar i nmersos.
Se refi ere como ta l a l fomen to de
buenas conductas en l os fu tu ros
profes i ona l es a parti r de l a acade-
m ia como espaci o de i n teracci ón y
formación i n teg ra l .
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CONCLUSIONES
Respecto a l a enseñanza de éti ca
l a mayor parte de estud i an tes y do-
cen tes coi nci den que debe basarse
en l a re l aci ón en tre teoría y prácti-
ca , es deci r que l a enseñanza de
éti ca debe ser vi venci a l en cada es-
paci o de l as au l as y l a un i vers i dad .
De i gua l forma resa l tan l a neces i-
dad de desarro l l ar va l ores de perte-
nenci a y responsab i l i d ad que
aporten a l a reso l uci ón de prob l e-
mas desde cada persona.
En cuan to a l as expectati vas que
se p l an tean docen tes y estud i an tes
sobre un cu rso de éti ca esta pri nci-
pa lmen te e l aborda j e de prob l emas
soci a l es que perm i tan sens i b i l i zar a
l as personas y acti var e l sen ti do de
pertenenci a de l o que ocu rre en l a
actua l i d ad , para l o cua l se requ i ere
de procesos de refl exi ón críti ca que
aporten a l desarro l l o profes i ona l y
persona l de l os estud i an tes .
La enseñanza de éti ca es un as-
pecto fundamen ta l a tener en cuen-
ta en l a refl exi ón constan te que se
rea l i ce de prob l emáti cas soci a l es ,
an te l as cua l es l a academ ia no pue-
de ser i nd i feren te , debe comprome-
terse con e l fomen to de pri nci p i os y
va l ores que perm i tan ser un fren te
a prob l emáti cas ta l es como la vi o-
l enci a y l a corrupci ón .
La enseñanza de l a éti ca requ i e-
re de l a re l aci ón en tre teoría y
prácti ca de pri nci p i os y va l ores ,
para e l fomen to de espaci os de to-
l eranci a y respeto en tre l os estu-
d i an tes . Como ta l , l a enseñanza de
l a éti ca desde l a prácti ca se consti-
tu ye como un aspecto de formación
i n teg ra l en l as personas, que se ve
exp l íci to en su acci onar.
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